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Para comemorar o cinqüentenário da Faculdade de Direito, assim 
como o centenário do Código Comercial, a direção da Faculdade decidiu 
realizar um congresso jurídico. 
O certame, que contará com a colaboração ·e a presença de notá-
veis juristas do continente, será instalado no dia 11 .de agôsto, data 
aniversária da instituição dos cursos jurídicos no Brasil. 
E' o seguinte o 
TEMÃRIO DO CONGRESSO 
Direito Mercantil 
1.a PARTE 
Estudos sôbre o Código de 1850 
ORIENTAÇÃO QUE PRESIDIU A FEITURA DO CóDIGO COMER-
CIAL DE 1850: 
a) quanto à concepção político-jurídica da disciplina; 
b) quanto à técnica legislativa; 
c) quanto ao critério de delimitação da matéria. 
2. O DIREITO COMEHCIAL BRASILEIRO CONSUETUDINÁRIO NA 
CENTúRIA DE 1850 A 1950: 
a) das realizações da prática contratual; 
d) da elaboração da doutrina; 
c) das aquisições da jurisprudência. 
3. SENTIDO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, INTEGHADORA 
E DERROGATóRIA DO CóDIGO: 
a) as idéias gerais dês te; 
b) a concepção político-jurídica da disciplina; 
c) a delimitação da matéria considerada mercantil; 
d) a técnica legislativa. 
4. CAHACTERES GERAIS DO DIHEITO COMERCIAL BRASILEIRO 
VIGENTE: 
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2.a PARTE 
Estudos para o futuro Código Comercial 
5. AS TENTATIVAS DE REFORMA DO CóDIGO DE 1850: 
a) apreciação sôbre os diversos projetas, anteprojetos, esbo-
ços e sugestões; 
b) seleção e sistematização do material aproveitável. 
DIVISÃO DAS SECÇõES: 
1. Secção: Direito Homano, Direito Canônico e História do Direito. 
2. Secção: Direito Civil, Direito Civil Comparado e Direito Internacio-
nal Privado. 
3. Secção: Direito Mercantil e Direito Mercantil Comparado. 
4. Secção: Direito Penal, Criminologia e Medicina Legal. 
5. Secção: Direito Judiciário Civil e Direito Judiciário Penal. 
6. Secção: Teoria Geral do Estado, Direito Internacional Público, Di-
reito Constitucional e Direito Administrativo. 
7. Secção: Introdução - Ciência do Direito e Filosofia do Direito. 
8. Secção: Economia Política, Ciência das Finanças e Ciência da Admi-
nistração. 
9. Secção: Direito Industrial e Direito do Trabalho. 
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